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Los cbilenos, desde que einpezaillos a darnoa cuenta de las casas i a contemplar
1a naturaleza, vemoe bacia el Oriente las montanes maravillosas euyo espectaculo no
nos causa asombro. [Tun familiarizados estamoe a ell
Perc si todos tenemos coustantemente la imajeu de la Cordillera ante nucstros
ojos, [cuan grande es 11 uestra ignorancia respecto a los verdaderos fcuomenos de su
estrana naturalezal
La Cordillera (>8 todavta Call sus lagos, sus desiertos i picos inaccesibles, sus mi­
nas, sus rrieves i sus catastrofes, un paraje de lcyeudu i de aventurae.
El 95% de los chileuoe creen que traspuestc el primer cordon se ve al otro lado
Ia pfunpa arjentiua.
Los magnificos pIanos de la comision de limites han puesto en descublerto BU
hasta hace [loco desccnocida topografia.
La Laguna Negra era un lago rnisterioso que para verlo habia que· correr infini­
dad de peligros. Leibold i Darwin, esploradores de esas rejiones, no 18 visitaron.
Pisis no III puso ell su plano. Vicuna Mackenna nos dejo un folleto eobre ella, ell el
coal In mitad de sus pdjiuas estan destinadae a describir los sufrimientos i aventuras
de la comitiva.
La narracion de esos viajes era en aquel tiempo tan iuteresante como es ahora
la lecture, de los viajes 81 polo de Amudsen i de Scott.
Vicuna Muckennn Iue acompaflado de don Francisco Vidal Gormaz, de dun \71C'
tor Carvallo, de dou Erucsto Ausart i de don Belisaric Dlaz. La esploraciou tuvo Iugar­
en eI verano de 1873,
El objeto principal del viaje del famoso iuteudente era vcr la mauera de aumeu-
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tar el caudal de las Euentes que forman el Maipo para que los terrenos de regadio no
sufrieran escasez en las epocas de sequin.
Nadie pensaba eutoncce en ir a buscar egua potable en las laguuas de In Cor­
dillera.
Esta comision levento 01 plano i sondeo la Laguna Negra, dctermtno 8U altura
sabre cl mar. hizo divers as obser-vaeiones cientificas i midio por primcru vez las aguas
del estero del Mauaanito.
Las conclusiones a que llegaron los esploredores SOIl diversas i respecto a las la­
gunas Negra i del Eucariado que no deb en desaguarse para efectos de irrigacion,
mas que en casos de sequins tan estraordinarius que sean verdadern calamidad na­
cional.
A este reapecto don Vforcr Carvallo teme que bajando el nivel de las lagullfls se
distuinuya el caudal del Yeso i del Manzanito, 10 cual seria matar fa gallina que pone
hueoos de oro.
El senor Carvallo hace calculos eproximados del nuroero de regadcres que podrta
sacarse para aumcntar el caudal de los nos, i recomienda que 8e hagan obser vacionea
sabre las variaciones del nivel de Ia Laguna Negra scbre el agua caida ell esas rejio­
nes i sobre el caudal de los diferentea rios en las diversas epOCHS del ano. Nadie se
acordo despues del asuuto.
Posteriormente volvio a llamnr In atencion Ia Laguna Negra COIUO fuente para
aumentar el caudal del agua potable de Santiago.
Una comision formada pOl' don Vietor Klein, don .lorje Neut i don Arturo E.�alazar fue encargada Pvr el (100ie1'1)0 de examinar las t'uentes posibles para aumeu­
tar Ia dotncinn de agua potable de la ciudad.
Heta coruision, que vcnflec sus estudios en 1900, elevo un informe mui intere­
sante que ha servido de base a los ostudios posteriores.
Bmpeso por fijar In cantidad de agufl que necesita la oiudad en 500 Iitros por ha­
bitante i por dia.
En seguida llega a la conclusion de que las fuentes de provision de agua que
entonces habia i que son las de ahora, no bastan para llenar satisfactoriamente las
'necesidadee de la ciudud.
Era neccsario, pues, estudiar nuevas fuentes de produccion i Ia comisicn estudio
la celided i lu cantidud de lus aguas de los estercs rle Colina, Arrayan, San Francisco,
Yerba Loca, Molina, Covun-ubias, Ramon. \laeul, Canelo, Manzano i Manzanitc i las
aguas de Vitacura i de ia Laguna �egl'a.
De todes estes la courisicn escluye San Francisco, Colina i A.rrayan pOl' estar en
puntas mui poblados que exijeu costcsas espropiacioues.
Actuahnente en ln quebrada del Arrayuu las minas estau abandonudas i la po­
blacion SE' limita a algu113s casas de iuquilinos en la parte inferior.
La comisiou cscluyc tnmbieu Ins uguas de Yerbaloca i Vitaoura por SCf sospe­
chosas i las del Cuuclo P?" estar destinadas al nbastecimiento de otras ciudades.
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Salvaron de la esclusion: Molina. Covarrubias, Ramon, Mucul, Manzano i Man­
'Zulli to.
La comision formula entonces doe combiuacioues, uua la de aprcvechar en con­
junto las aguas de Molina, Covarrubias, Ramon, Maoul i Manzano i Ia otra la de
aprovechar las del Meuzanito i la Laguna Negra i ee decide en definitiva por la se·
gunda combinacion.
Entre estas doe combinaciones 0 proyectos es a todas luces preferible le segun­
-da, pero In ccmiaion escluyo el Arrayan con sus megntncas i abuudautes aguns ell
[as puertas de Santiago i Vitacura cuyo rendimieuto puede aumentarse i que de he­
.chc se han aumentado despues de la feeha del informe.
11i opinion, senores, hasada en datos bien poco nurnerosos i completoe 8S que
hai dos soluciones para satisfacer las necesidadee de Santiago: una Ia de traer las
las aguas del Arrayan, Mclinn i Covarrubias en combinaciou con un aumento del
caudal de Viracura mediante obras edecuedas i otra la de traer las agnes de la Legu­
na Negra i Manzanito i otros altos eeteros cordilleranos.
La primera es la solucion eeonomica i modesta que trae menos agua i que esta
eapueeta a minimum irnposible de preveer.
La segunda es la eoluciou grandiose i detlnitiva que esta libre de dismiuuciones
peligrosaa, pues basta para evitarlas echar mano a la colosal cantidad de agua alma­
-ceuada en la laguna.
La solucion del Mapocho es de esplotacion facil pl)rque sus obras quedarian en
terreno facilmente visitable i porque el trayecto seria mui corte, pero diffcil porqne
durante las creces sus aguas se enturbian i seriau neceaarios estauques i filtroa para
purificarlas.
La solucion de Ia Laguna Negra nos da agua siempre clara i coustruyendo obras
solidus sera facll su esplotacion.
Las autoridades, el publico, casi todos los iujenieros i ulrimamente los proponen­
tes hall preferido lu solucion de Ia Laguna Negra.
Una de las mas graves objeciones que se han heche contra 18 solucion del Mapo­
eho ha sldo que eaptando sus aguae se produciria un desierto al Oriente de Santiago.
Esto es exajerado i podria suplirse esa agua facilmente coustruyendo un canal alto
que lleve a esos terrenos agune del Maipo.
En Febrero de este afto las quebradas del Mapocho arrasrrahan las eantidades
de aguu siguientes:
Arrayun . 1 200 litros pOl' segundo
1 600 id.Molina i Co v-arrubius
Yerbe-Loea .
SHn Francisco ...
31)00
1000
turbia
poblada
Rcspecto a las demas pequenas quebradas debieran ser para IUB (.'OI11U11as ruralee
en servicios independientes de Santiago.
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Asi I'rovidcncia i �ufioa podrinu utilizar Ramon, San Miguel, La Granja i Plo­
rida Macul, Puente Alto, San Bernardo i Buin. Canelo i Manzano. Se evitarian con
csto 10[0) den-oches i complicaoiones actunles.
La cotnisinn hizo los reconocimientos necesarios para fijar las liueas jcnerales
del trazado i In ruta que recomendo fue la que se siguio en el estudio efectuado ulti­
mamentc.
Posteriormente en 190�J la Empresa de Agua Potable comieiono a don Jorje
Kent para que completara e1 roconocimiento de Jas aguas del valle de Santiago i para
que llegara a conclueiones defiuitivas.
EI senor Neut hizc Ull prolijo reconocimiento de todas las quebradas i en su in­
forme se encueutran datos mui intereeantes sabre los gaetos en ese verano, que habia
side precedido por uu invierno seco.
Los resultados jenerales de este recouocimieuto son IIlUi favorablee a la solucion
de traer el aguu de la Laguna Negra, pues micntras los dcmae cstcros habien sufrido
una dismiuuciou en sa caudal el estero del Manzauito que en 1901, despues de un
invierno Iluvioso, escurria 130000 In3 diaries en 1B09 escurriu 1(;24[)0 In3 .
EI seficr Neut estudia doe combinaciones alga distintas de las de la comision
de 1901.
La primera es Ia de traer el agua de los esteros de Covarrubias, Arrayan, Molina,
]\{acui i Manzano, i la desecha par ser la cant.idad de agua eseasa i pOl' el gran nu­
mero de dies en que el agua baja completamente turbia.
La eegunda es la ariuccion de las aguas de la Laguna Negra i Laguna del Enca­
flado en combiuaciou con el estero del Manzauito. soluciou que acepta sin reserves.
Ooncluye el senor Neut aconeejando hacer estudios permanentes en los csteroa
i eonstruir cerca del Manzanito una habitaoicn para observer su rejimeu durante el
inviemo.
Tambicu hizo iuteresantes estudios sohre Ia Laguna Negra el senor Jcrardo van
�I. Brockman que aparecen publieados en el proyeeto del Lago del Yeso.
Hizo durante un largo periodo merlidas de la cantidad de agua del Manzeuito i
determine par medic de una injeninsa teorfa el valor de la Laguna Negra como 8S­
tuuque de reserve llcgeudo a la conclusion que en un perfodo secular pasan por el
rebalse i por eonsiguiente puedeu estraerse del Lago solamente 8 000000 m'' termino
medic 31 afio.
Esta reserva como agua potable es de un considerable valor.
8. E. e. presidcnte actual se preocupo de resolver Jo mas pronto posiblc el pro­
hlema del aguu potable que el senor ..Admiuistrador de In Empress afios hacia tratebe
iuutilmeute de soluciounr.
Se acord6 entonces haeer los cstudios dcfinitivoa i pedir al Oongreso los fondos
pnra la construccion de la obra.
COIDO seria sensible que liuhiera entorpecimicntcs para el despacho de esta cues­
tiou a causa de la diferente mauera de apreciar, que SOll estudios definibivos, voi a
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decir dos palnbras sobre la manera como creo deben lracerse los cstudios de un acuc­
ducto para pedir licitaciou publica i para constr-uirlo.
He uotado entre los iujenierios especialistas en f'errocnrrtles la crecncia quo cstos
trubajos no son completes si no se ejccuta Ull estuondo como se acostumbra en las
[ineaa f'drreas, pero los dOE problemas SOH mu i diferentes.
En primer Iugar el radio de las curves de UBa linea ferrea es tan grande que
cualquier pequeflo error en el plano puede aumentar 0 disminuir enormemeutc los
cortes i terrnplenes i aun hacer imposible la conetruccion de In via sin obras de arte
espcciales que en otro cnso se podrian evitar. EI radio de las curvas de un acueductn
puede ser tan pcquerio que a uadie preoeupa esta cuestaon, de modo que al coustruir
la olnu se puede eetacar fricihnente el eje amoldaudosc al terrene, sin que haya entre
las doe escavaciones, la calculada en el perfil del ante-proyeoto i la hccha en realid,«l
gran diferencia.
En segundo lugar eualquier variaciou ell la altura de un terraplen 0 de uu corte
haee varier el cube euormcrnente pues sus paredes no son verticales, mieutras qr:e
en Ull acueductc lu escavaciou es jeueralmente vertical i un error en su altura pru­
duce una variaciou en el cubo solumente proporcional a ese error.
T en tercer lugar el factor principal en el presupuesto de una linea ferrea en te­
rreno sccidentado es los cortes i tcrraplence, de modo que un error de sus cubes dis­
minuye poderosameute Ill. exactitud del presupuesto total i en un acueducto el factor
principal es la albafiilerfa euya secciou es eoustante entrando las escavaciones a I1gu'
rar en segundo termino.
Creo pues que para proyectar definirivamentc uri acueducto, basta trazarlc sabre
un buen plano con curvas do nivel.
Las obras de arte espcciales como t.omas, puentes, eto., creo que debe levan­
tarse un plano mas prolijo i a mayor eseala para proyectarlas.
Respecto a Ia nivelacion depende Ill. prolijidad que se debe tener de la pendiente
que se disponga. Bi hai un cxceao de peudiente i el perfil result-a lleno de caidas,
basta i sabra eon una nivelacion taquiruetrica i no importara nuda ubicar dcspues las
oaidas siguiendo si las DOrInaS fljadas de antemano, pero S1 Ia pendieute es estreeha
toda prolijidad gastada en la nivelacicn sera poca, pues cualquier error puede traer
-el fracaso complete del truzado.
Acordada auteriormente como hemns vista las fueutea que debian aprovecharse,
1a ubicucion de las tomes, la oautidad de agua i la ruta del trazado, la Ercpresa de
Agua Potable contruto COIl el que habla la confeccion del proyecto ]Jara la aduccion
del agua del Manzanito a. Santiago.
En el contra to de estudio aunque no so climinaba directarnente la eolucion de
aprovechar la fuerza motriz, la elimiuaba indirectamente al fijar el trazado por el
Iondo de los valles.
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Sin prouunciarme sobrc la conveuiencia 0 la inconveuiencia de aprovechar la
fuerza metria, problema sobre el cual pooreis tonneroe un juicio con los datos publi­
cades haste nhora, debo decir que III Empresa de Agua Potable no estudio a fondo
esta faz de la cuestion, rcapctando cl dictamen desfavcrnble de la pnmera autoridad
Hijienica del pais. No se estudic pues la verdaderu diferencia de precio entre los dos
trazados, no se busco una solucion mas economica i al alcance de los constructores
del pais; nprovechando In enerjla para compararlas COIl In que se adopto en definitive
i no estudio el verdadero cos to de una caida indepeudieute del agua potable.
El escrupulo hijienico es el responsable de la enoarnizada luchu que libran ehore
las dos soluciones, luella que resuelta cuando aun no habia intcreses de pOl' medic,
hebria sido serena i tranquila i que planteada a ultima hora puede haeer peligrar el
exito mismo de las prcpuestas.
A proposito del escrupulc hijicnico voi a con taros otro case iuteresante que se
relacicnu con el problema en estudio,
Cuando don Domingo Vfctor Santa Mnrtu echaha las bases del proyecto de A.1-
oautarillado de Santiago, bases que en sus linens jcnerales fueron cdcptadas en la
obrn cou struidn , fljo su atenciou en la probable escaeez de agua que habria en el por­
venir, e ideo consbrui r en la ciudad una dubre red de cafierfas de presion, una desti­
nada it los di versos servlcios doruesticcs con agua potable Sill tacha i otra destinadu
al riego de jnrdiues i de calles i al lavado de las alcantarillas con agua del Mapocbo
previameute decantada.
Los medicos pU8ie1'o11 el grito en el cielo i algunos de ellos declararou que la pru­
babilidad de que pOl' una equivocacion se uniera la red del agua potable con la otra
era tun grave que ponia en peligro a todos los habitautes de la ciudad.
Hoi seflorcs bebcmos esa agua del rio malemcnte filtrada i las calles no se rie­
gan, las fuentes publicae estau secas i en los jardinee las plantas mueren por falta de
riego.
Desechada la solucion de aprovechar la fuerza mou-iz i de acumular las caidas,
debe necesariamente dcstruirsc esa enerjia con obras intercalndas H 10 largo del tra­
yecto.
El rosaruiento natural de la. pared comun de elbanilene. cualquiera que sea su
forma, no basta para disminuir- la velocidad 10 neceeario para que no se destruyan
Ius obras.
Hai que proyectar obras especiales. Una soluciou es construir las parcdea au­
mentando e1 rosamicnto artiflo.almcnte pOl' medic de puntas de albarulerfa 0 de
piedras.
El ucueducto pod ria tener la misma pendiente del terreno.
Seria necesario aumeutar el espesor de las peredes i el ancho del acuedueto para
que Ia napa de agua fuese delgada i pudiera estar en contacto can las puntas.
Otra solucion es construir el acueducto coula peudiente del terrene intercalando
en ei tabiques transversales basta hacer subir el agua a cierta altura donde tome una
veloeidad adluisible.
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Estoe tabiques dejarien abierta la parte inferior del acueducto para eviter ern­
banques i podriau construirse de cemento armado en una cancha especial e introdu­
cirlos en ranuraa dejadee de antemano en las paredes, de modo de poder obtener
practice.mente el resultado colocando t11ayor 0 menor numero de tabIetas.
Estas pueden afeetar diferentes Iormas: pOI' ejemplo el de la figura (*) 0 e1 de
verdaderas rejas de cemento armado.
Puede hacerse tambien Ia obra can cafierias de fierro a acero sin presion, pero
con velocidades mayores que en la albanilerfa.
Otra manera de resolver In dificultad es hacer cafierias en presion can cajitas de
agua intercaIadas. Para evitar las velocidades inadmisibles se haria en el estremo in­
ferior de cada trozo un estrechamiento calculado conveuientemente i que habria que
cambiar de tiempo en tiempo: tambien se panda colocar canerfae dobles i su eetrerno
inferior con pistones colocados uno frente al otro para producir un cheque entre las
dos corrientes.
Otra forma de adaptar el perfil de la obra al del terreno i evitarse escavaciones
profundae. es intercalar las caidas a mui corte diatancia nnas de otras, pero evitando
que In velocidad que aumenta en la caida miema no ee normalice en el trnvecto antes
de llegar a la caida inferior.
Para esto puede dividirse el ugua por rnedio de un partidor para verter una por­
cion contra la otra, CO:l velocidades normales al eje jeneral de la obra.
Asi las caidas pueden acercarse, dismiuuyendo las escavacioues i evitando una
eceleracion de 13 velocidad.
Otro tipo mui iuteresnnte de caida cousiste en colocar berrotes ell forma de lami­
nas que hagan que los filetes liquidos sigan una direccion vertical.
Los barrotes iuferioree estan mas juntos i son mas gruesos que los supenores
para que todas las ranuras tengan el mismo gusto.
Muchos otros tipos de caides se pueden estudiar, pero VOl a esponer el criterio
que me guio para preferir los tipos adoptados.
Al preferirse le solucion de traer agua de la Laguna Negra, es porque ee desea
hacer "obras detinitivae i no se justificarian mezquiuas eCOnOl111aS dejando velocidades
exejeredes, caidas rnui proximas unas de otras, 0 la obm en peligro de ser arrastrada
por los rios 0 per las nieves.
'Creo, par consiguiente, que los espesores jenerales deben ser exajeradoe para
poder compensar algun defecto de construccion como para dar al acueducto resisteu­
cia suficieute contra gol pes':) presiones imprevistas.
Creo tambien que si no se eprovecha la fuerza motriz se debe tener siempre pre­
sente que gravitan sobre las albunilertas 60,000 Km, de modo que las cuidas debeu
ejecuterse tomando todas las precaucioncs posiblcs para evitar un fracaso, elijiendo
dispositivos seguros i bien estudiados, proyectando espesores mas bien exajerados i
(*) No ae lie pubtlcedo nlnguno de los muchos planoe i tlguras COli que ilustro el senor Gonza
Jell HU lntereeante conferencia.
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colocando on los punLos de gran veiocidad material especial COIDO fierro fundido i
piedra cunteada i distauciando Ins caidas unae de otrns, para que en el intermcdio el
agUl1 recuperc In vclocidad normal.
Tumlrien so debcn hecer las obras prudenternente visitables para no multiplicar
las cnmaras de visita i para poder materialmenre ejecutar elguna reparaci..n.
Los eoetlcientes debidos al rosamiouto los he edoptedo mas bien exajcrados para
tenor In garantia del escurritnieuto de 3,00 metros cubicce cautidad fijada en las bases.
El peligro del desgaste del estuco j la reconocida fnlta de prolijidad de n ur-etros
ObreI'OR, ell este oaso aumcntarla pOl' trabajar de un tipo pequetio, hace que el estuco
qucdc mui iruperfccto.
Eleji In tercera categoria de la Formula de Baxin i creo justificar esta eleccion can
numcrosos ejemplos practices icon obras provccmdas en el estraujero.
La velocidad del agua dentro del tipo es de 2',20111 par segundo i si ei estuco
queduse bien pulimeu tado In vclooidad alcanza a 2,/0 tn.
En los tipos he proyectado obras corrientes i sencillas i me he alejudo de nove­
clades 0 de obras i-nposibles de calcular.
LOi-\ ..;iguif'llteti son los tipns edoptados en el proyecto.
Las caidas estrin provistas de un muro que forma un vertedero i que ticuc en su
parte inferior orificios revestidotl de fierro fuudido. Hetos orificios tienen Ull triple
objeto. Dejan escun-ir el ugua cuando el gas�o en 01 ncucducto ee pequerio, evitando
que eaiga dcsde arriba 80U1'e la albanilenn desnuda. Evi-ar el embanque de lu parte
superior i dividir Ja can tidad de aqun para que las velocidades no sean excesivas,
EI tipo de pozo obedecc a i(1eas semejautce.
Los .ripos de t0t11aS se han tornado can precauciones contra la nieve.
Eu 1:1 Laguna del Encnnudo se proyecto una torre que toma e1 agua a cierta pt'O­
fundidad para evitar las difioultades de un posible conjclamiento de la euperficie.
En la toma inferior ee proyecto un vertederc lateral provisto de vigas que pue­
den espaciurse a voluntad para asegurar el escurt-imieuto. Estes vigas impiden la in
troducciou de trozos de hielo en el acueducto
Las demee obras de arte proyectadas no tienen solucionee especiales.
No hauiendose heche un levantamiento rnas prolijo del terrene donde estan ubi­
cadas estes obt'as, uaturalmeute al construirlas sera neccsario alterar algo HUS dimen­
siones pero los pla. lOS coufeccionados son suficientes para fljar sus caractertsticas i
para calcular el cuba.
Voi a deciros algo sobre la calidad del terrene sobre que estau las olu-as fuurla­
das, que sobre eete punto se han heche muchas apreciacioues.
La verdad es que no basta para (' 11"lOCer esos terrenos habet-los visitado. Su per­
fect.o conocimiento se desprende de In obeervacion continua de sus fenolnenos du�
rante algunos inviernos. COlno cst.o es ya illlposible teuelnos que conformarnos con
apreciaciones icon la esperiencia adquirida en otras obras silnilares.
EI ejemplo del tra�andillo es 111Ui poco sernejante. )O.fient.ras el ferl'ocarril 8e reo
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ruouta basta 3000 i tautos metros sobre cl nivcl del mar el acueducto llega hasta
2500.
La cordillera de Maipo es en jcuurul solida mientrns que la de Acoucagua eata
Ben a de rodados peligrosos .
Adcrnae el ferrocarril preseuta contra la nieve una plataforma muj ancha i cual­
quicr piedra caida ell ella interrumpe el traflco mientras que el acueducto total mente
entorrudo puedc soportar movimientos de In capa super-ior sin sufrir ulteracion.
Los fracases del traseudino se deben en gran parte al trazado ell la ladera de los
cerros siemprc en movimieuto ann en verano, mientras que el acuedueto 0 va en tu­
neles, :omo 10 proyecto el senor Brockman 0 euterrado en el fondo del valle eOITIO en
el proyecto ofioial.
En casi la totalidad del trayecto del proyecto oficial hai vejetacioues antiguas i
Hun pet-eros antiguameute alfalfados i los puntos dcbiles como el paso del Siron prl-
111e1'0 defYeso se pueden reforzar Iacilmente.
En el presupuesto eonleccionado he incluidc gruesas partidas para defenses.
Mi franca opinion, senores, es qU0 en uiugun caso las uicvcs i piedras caidns de
las alturas produciran un fracaso de la cbra, pero que en algunos puntos sere nece­
sario tomar precauciones especiales i ejecutar refue-zos en los pi-imeros anos de esplo­
tecion.
Otro punto sobre el cual ha habido diversidad de opiuioncs ea In ubicacion del
estauque.
EI programa de trabnjo que sc Inc encomendo fijaba como puuto de llegada el
actual estanque de Provideucia, de rnodo que no he tenido intervencion en 81 pro­
yecto ni en su ubicacion.
£1 estudio de otro estanque debe formar parte de otro programa relacicuado con
la red de la ciudad. El problema de la aduceion resuelve la can tidad de agua que ne­
cesira lu ci udall.
El problema del estanque j de la red resuelve la presion que neceeitan las cane­
rtas cu diversos barrios i es necesario estudiarlo con detenciou-
EI trabajo demoroso es e1 primero, e1 segundo, una vel. determinado que debe
haceree, pucdc ejecuterse rapidamente.
Micutras tanto creo que e8 prudente construir el acueducto de manera que el
nuevo estanquu pucda colocaree mas alto. La cxccsive presion no puede dauar pues
es faeil dismiuuirla, una vez construido cl estauque en un punto bajo no se podria
euuientar la presion sin medius mecanicos.
Creo haberos espuesto las lineas jenerales i los puntos peculiares del proyecto
oficial.
EI Congreso dict6 una lei admitieudo en ella que los eontratistas pudieran hacer
variacioues al proyeoto i aun modiflcar las fuentes ruismas de la produccion del agua.
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Quedaba abierto ancho campo para la actividad i para In intclijenoia de todos los in­
[enieroa que pod ian luchar con rezones tecnicae para obtener In ejecucion del trabe]o.
Las numerosas propuestas heehas pOl' injenieros competentes i pOl' casas de pres­
tijio mundial son In mejor prueba que el acueducto del proyecto oficial Ileuara cum­
plidamente su objeto de traer el agua de la Laguna Negra a Santiago.
HESUMEN
En resumen senores, creo que los estudios tecnicos de cste problema estan ter­
miuados.
IIai dos soluciones, una la del trazado por el fondo de los valles, destruyendo la
enerjia en pequefias caidas i otra acumulaudo las caidas i aprovechaudo la fuerza
motriz.
Ambos proyectos estau en poder del Gobierno i por lo dernas tienen tipos i ca­
racterfeticae bien semejantes.
Los injenieroe chilenos i eetranjeroe han agotado absolutamente el estudio con
bien pOCO gravamen para el Estado.
El Gobierno se encuentra en situacion de resolver.
Si las propuestas fracasan es necesario dejar constancia que no serau los respon­
sables los injenieros que han gestadc uu gran esfucrzo en la elaboracicn de proyeetos
i coufeccion de propuestas. La respousabilidad caera sabre la incapacidad creciente
de uuestros gobemantes que han side los responeeblee de los grandee fracases de los
ultimos anos.
T �por que estrafiarse? Ya eata lejanc el dia en que un senador temio que el
ferrocarri l a Valparaiso arruinara el negocio de carretas, pero aun suenan en los oidoa
las opiniones vertidas en el Senado sobre la ventaja de las autiguus acequiaa sobre
las actuales alcantarillas ..
Hugo 'lotos fervientes porque csta vez cualesquiera que sea el enteric del Go.
bierno se de solucion al problema no postergaudolo iuutilmente i ordenando haeer­
costosos e inutiles i demorosos estudios.
